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1. Indledning 
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1.1 Motivation 
Motivationen for dette projekt var nudget med fluen i pissoiret på toiletterne i 
Schiphol Lufthavn i Amsterdam. Interessen lå i, hvordan et nudge er 
videnskabeligt defineret, og vi vil forsøge at komme med vores egen definition 
på baggrund af teorien og derefter finde en case, der oprindeligt ikke var 
tænkt som et nudge, men fungerer som et, og undersøge, om det kan blive 
defineret som et nudge og om det er et godt eller dårligt nudge, ud fra vores 
teori og empiri. 
1.2 Problemfelt 
Når man går på gaden og ser på menneskene omkring sig, kan man nogle 
gange tage sig selv i at tænke: Hvorfor smider han ikke bare skraldet i 
skraldespanden?, hvorfor går hun overfor rødt?, hvorfor rækker cyklisterne 
ikke hånden ud, når de skal dreje? osv. Det er ting i hverdagen, som i de fleste 
tilfælde ikke vil være en stor byrde for os at ændre, så hvorfor gør vi det ikke?  
Et forholdsvist nyt begreb er blevet til for at hjælpe med dette, nemlig 
Nudging. Det er en kommunikationsmetode der spiller vores underbevidsthed 
et puds, og derved får os til at træffe de mest hensigtsmæssige valg for både 
os selv og vores omgivelser.   
Der er flere steder i Danmark opsat nye lyssignaler ved nogle 
fodgængerfelter(bilag 2), disse har signalerne som vi kender dem: “Rød mand 
stå, grøn mand gå”. Men forskellen på disse nye og de gamle vi kender er, at 
der er to røde mænd. Der er umiddelbart ikke nogen offentlig tilgængelig 
forklaring på den nye opsætning, så for at få viden om denne, må vi kontakte 
Københavns Kommune.  
Vi vil derfor undersøge, om to røde mænd i stedet for én, kan få færre 
fodgængere til at gå overfor rødt. 
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1.3 Problemformulering 
Hvordan kan man komme frem til en definition af nudging, og hvordan kan man bruge denne til at 
kategorisere et tiltag som nudging og kvaliteten af denne?  
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2. Metode 
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2.1 Semistruktureret interview 
Et kvalitativt semistruktureret interview er en samtale mellem interviewer og 
interviewperson, som styres af interviewer, der med sine spørgsmål skal lede 
interviewpersonen videre ind i sin egen verden, for muligvis at opdage nye ting 
deri:  
“Det har en række temaer, der skal dækkes, såvel som forslag til spørgsmål. 
Men på samme tid hersker der åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes 
rækkefølge og form, således at man kan forfølge de svar, interviewpersonerne 
giver, og de historier, de fortæller.” (Kvale 1997:129) 
 
Netop fordi et semistruktureret interview skaber en slags samtale, kan det lede 
interviewpersonen over i nye tanker (Kvale 1997:136), og her kan vi komme 
ind på nudging i forhold til fodgængerfelterne. 
 
2.1.1 Københavns kommune 
Vi har valgt at lave et kvalitativt semistruktureret interview med Københavns 
Kommune for at få mere information om, hvad formålet var med, at man har 
valgt at lave lyskryds med to røde mænd, og om det var tiltænkt som et 
nudge.  
Denne interviewform har vi valgt, fordi det fra start endnu var uvist, om de to 
røde mænd var ment som et nudge. Derfor var det interessant at indlede 
interviewet med direkte spørgsmål til, hvorfor de har valgt at sætte de to 
mænd op, og ikke lade nudging være en del af samtalen fra start, da 
opsætningen kunne vise sig, ikke at være et nudge.  
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2.1.2 Pelle Guldborg Hansen 
Pelle Guldborg Hansen er postdoc. ved Syddansk Universitet, og samtidig 
bagmanden bag et dansk nudging-netværk, der forsøger at anvende nudging 
som et redskab til at guide og ændre folks adfærd (Ingenøren, 2012). Vi 
mener ikke han i dette projekt kan undværes. Det var en nødvendighed for at 
underbygge vores teori og blive klogere på nudging som begreb at interviewe 
Pelle Guldborg Hansen, da han antages at være den førende nudging-ekspert i 
Danmark. 
 
2.2 Structured observation 
Observationsteknikken er en metode, hvori forskeren opstiller 
forhåndsindstillede parametre eller bokse for adfærd, for så derefter at 
betragte denne adfærd og opdele den i kasser (Bryman, 2008:254). Den 
største fordel ved at føre brug af denne metode, er at observationerne 
forekommer direkte. I modsætning til et spørgeskema, hvor data og 
observationer i højere grad skal udledes og tolkes (Bryman 2008:254). 
Samtidig kan der i spørgeskemaer sås tvivl om, hvorvidt respondenterne giver 
det ærlige svar. I stedet kan man forledes til at tro, at de måske giver det 
svar, som de normativt tror, der vil høres:  
”Structured observation is a method for systematically observing the behaviour 
of individuals in terms of a schedule of categories” (Bryman, 2008:254) 
Ved observationen kan den direkte adfærd, groft sagt, beskues, uden at skulle 
tolkes først.  
I stedet for at skulle analysere adfærden bag data, kan forskeren begynde at 
analysere data direkte. Der findes tilfælde, hvor spørgeskemaer er at 
foretrække, men det afhænger af de givne omstændigheder for 
dataindsamlingen (Bryman 2008:256). 
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Alan Bryman deler observationen ind i forskellige kategorier, hvoraf han 
udpensler fire hovedkategorier. Deltager observation, ikke-deltagende 
observation, ustruktureret observation og simpel observation (Bryman 
2008:257). Deltager observationen er meget udbredt i social forskning 
(Bryman 2008:257). Her forsøger forskeren at danne sig et billede af de 
observerede, og deres position og bidrag i en given kontekst. Det kan variere, 
hvor meget observatøren deltager i den givne kontekst (Bryman 2008:257). I 
den ustrukturerede observation udføres observationen uden forberedelse og 
uden forudbestemte kasser. Her drejer det sig i stedet om at fange den størst 
mulige detaljegrad hos de observerede og i deres adfærd (Bryman 2008:257). 
Ikke-deltagende observation, er en situation, hvor iagttageren er til stede, 
men ikke bander sig i det, der foregår. De fleste observationer falder indenfor 
denne kategori, da forskeren som oftest er tilstede, men ikke direkte påvirker 
eller deltager i det der foregår (Bryman 2008:257). Simpel observation går ud 
på, at forskeren observerer uden at gribe ind, uden indflydelse og uden 
mulighed for at gribe ind (Bryman 2008:257). Bidragende observation nævnes 
også som en sidste underkategori. Her ændrer forskeren bevidst på forholdene 
i situationen, og observerer konsekvenserne (Bryman 2008:257).  
Der er dog også enkelte ting, der taler imod at bruge observationsmetoden. 
Udover kritik af metodens validitet og pålidelighed, så er der også spørgsmålet 
omkring generalisering (Bryman 2008: 268). Kan et udsnit sige noget om en 
helhed?  
Bryman gør desuden opmærksom på en række punkter, som kan udgøre 
faldgruber, når man udfører observationer. Der er den mulighed, at 
observationen sættes ind i en ligegyldig eller forkert kontekst (Bryman 
2008:269).  
En anden kritik lyder på, at, fordi observationen foregår direkte, kan 
intentionen gå tabt (Bryman 2008:269). Endnu et problem går på, at der er 
tendenser til at generere meget data ved observationer, og der kan derfor 
opstå komplikationer, når de skal dechifreres og sættes sammen til et større 
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billede (Bryman 2008: 269). Til slut er det foreslået, at observationer har 
tendenser til at negligere den kontekst, hvori en adfærd eller handling udføres 
(Bryman 2008:269).   
Alan Bryman blev valgt som teoretiker på dette område, da hans arbejde med 
sociale forskningsmetoder placerede sig indenfor den gren af videnskaben, 
som nudging hører under, og at det samtidig beskrev de forskellige metoder, 
vi tidligt i processen havde en formodning om, kunne være udbytterige at 
bruge. De var desuden relativt nye og beroede sig på den nyeste forskning på 
området. 
For at dokumentere og analysere folks adfærd i lyskrydsene, var det 
nødvendigt at indsamle data herom. Vi valgte på et meget tidligt stadie, at 
disse data skulle indsamles ved direkte observationer, frem for undersøgelse 
og rundspørger omkring folks vaner på skrift og igennem spørgeskemaer. 
Dette valg blev taget på baggrund af Brymans teorier om, at der må foreligge 
en given usikkerhed i et spørgeskema. Svarer folk, det de tror, vi vil høre osv. 
Ved at lave direkte observationer i situationen, kunne vi få adgang til uspoleret 
data. Vi valgte samtidig at gøre brug af Brymans ikke-deltagende observation, 
hvor iagttageren ikke bemærkes, og ikke interagerer med de iagttagede, da vi 
havde brug for at finde frem til, hvordan folk opførte sig, og om de gik overfor 
rødt. Havde vi været for synlige i observationen, var der stor sandsynlighed 
for, at de observerede ville ændre adfærdsmønster. I hvert fald i en sådan 
grad, at vores data ville blive ødelagt og ubrugelig. 
Vi har desuden overvejet de farer og faldgrupper, der kan opstå ved at udføre 
observationer. Vi vurderede ikke, at vores forudbestemte kasser til at inddele 
de observerede i, på nogen måde var forkerte eller ligegyldige. De blev 
derimod gjort simple for at skabe overblik. Dette var også grunden til, at vi 
valgte at observere to gange 100 mennesker ved hvert kryds. Vi vurderede, at 
det var et så stort antal, at vi kunne sige noget generelt og signifikant, og 
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samtidig druknede vi ikke i data, som Bryman advarer om, at man skal passe 
på med.  
Generaliseringsproblemet forholdt vi os til, ved at observere to gange i hvert 
kryds på forskellige tidspunkter. Det skal noteres, at der kan være afvigelser, 
hvis man vælger andre lignende kryds. Med hensyn til problemerne omkring, 
at observationen kan have tendenser til at glemme det bagvedliggende, så 
vurderede vi, at det i vores tilfælde ikke var interessant. Vi havde blot brug for 
at konstatere om vores case-nudge virkede eller om det ikke virkede. Hvorfor 
folk ignorerede det, var ikke vigtigt.  
Derfor vurderede vi til slut, at vores behov for data og vores case godt kunne 
udføres ved hjælp af observation. 
Vi lagde ud med at designe et par meget simple skemaer, der levede op til de 
ting, vi havde fundet frem til i teorien, og samtidig kunne fortælle os, hvad vi 
gerne ville vide; om lyssignalerne egentlig fungerede. 
Lyskryds med to røde mænd: 
1. Observation 
Gik over for rødt  
Gik over for grønt  
 
2. Observation 
Gik over for rødt  
Gik over for grønt  
 
 
Lyskryds med én rød mand: 
1. Observation 
Gik over for rødt  
Gik over for grønt  
 
2. Observation 
Gik over for rødt  
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Gik over for grønt  
 
Disse var vi så bevæbnede med, da vi troppede op for at tælle, hvor mange ud 
af hundrede, der lod sig friste af at krydse feltet hurtigere end sikkert var.   
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3. Nudging 
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3.1 Hvordan defineres et nudge? 
Verden er kompleks. Tusindvis af beslutninger og indtryk tæppebomber det 
moderne menneske, som det bevæger sig igennem livet. Samfund fulde af 
informationsstorme og travlhed sætter maksimalt pres på hjernen hos dets 
indbyggere. Travlheden gør, at folk ikke har kapacitet til at overveje nøje hver 
enkelt beslutning, de skal tage (Thaler&Sunstein 2008: 37). Derfor adopterer 
vi forskellige vaner og tommelfingerregler, der af og til kan lede os i fordærv 
(Thaler&Sunstein 2008:37). I stedet for at overveje de tanker der ligger til 
grund for forhindringen, så reagerer folk blot på den, uden at skænke det en 
tanke, om deres handling kunne/skulle/burde være anderledes, hvis 
forhindringen ændrede udformningen (Thaler&Sunstein 2008: 37). 
”The bottom line […] is that people are […] nudge-able”  (Thaler&Sunstein, 
2008:37) 
Men hvad er et nudge? Begrebet er relativt nyt, beskrevet for første gang 
indgående af Richard Thaler og Cass Sunstein i 2008 (Thaler&Sunstein 2008: 
37), og derfor er mængden af eksperter begrænset. Der findes dog enkelte 
pionerer i denne metode og indenfor denne gren af videnskaben. Thaler og 
Sunstein definerer i deres bog ”Nudge”, begrebet som: ”at alarmere, huske på 
eller mildt advare andre" (Thaler&Sunstein 2008: 4)”. Deres bog er henvendt 
til at anvende begrebet, og metoden bag den, til at fremme salg i økonomisk 
øjemed. Selve metoden bunder dog i socialvidenskaben, hvor forskellige 
observationer af forskellige situationer, har ført til opfattelsen af, at ”alt har en 
betydning” (Thaler&Sunstein 2008:4). Selv de mindste variationer i 
situationen, kan få det enkelte menneske til at opføre sig helt anderledes, end 
det ville have gjort i en alternativt opstillet situation (Thaler&Sunstein 2008:3). 
En god tommelfingerregel til at skabe denne form for ændret adfærd er at 
ændre modtagerens fokus i den givne situation, hvor ændringen skal indtræde 
(Thaler&Sunstein 2008:3). 
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Bogens forfattere opererer desuden i høj grad med et begreb, de kalder for 
”choice architecture”, eller på dansk, ”beslutningsarkitektur”. Som det ligger 
implicit i ordet, så går denne form for arkitektur ud på at konstruere folks 
beslutninger og de valg de tager i deres hverdag, ved at manipulere den 
kontekst de skal tage deres valg i (Thaler&Sunstein 2008:3). Formodentligt 
altid udført på baggrund af og for deres eget bedste, men også noget der 
bliver udøvet flittigt af enhver, der har med salg og marketing at gøre 
(Thaler&Sunstein 2008:3). Det er med andre ord ”beslutningsarkitekterne”, 
der skal vælge at bruge nudging, når de designer en given kontekst til en 
given situation.  
 
Pelle Guldborg Hansen anses som den førende ekspert på området i Danmark, 
og også han har en klar definition af, hvad nudging egentlig er: 
”Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en 
forudsigelig retning uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre 
afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger 
forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner og lignende” 
(Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet)  
Denne definition gentager han ydermere i vores interview med ham, hvor han 
gør opmærksom på at den bliver brugt i artiklen ”Nudge & the manipulation of 
choice, European Journal of Risk Regulation”, som udkommer i 2013. 
Pelle Guldborg Hansen forklarer, hvordan et nudge dannes ved at spille på 
forskellige psykologiske strenge hos det enkelte menneske, men han slår, at 
det ikke skal begrænse dem eller fratage dem friheden i deres færden 
(Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet). Derved bliver nudges også noget, der skal diskuteres etisk. 
For uanset hvordan man vender og drejer det, så er det i sidste ende ”en 
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anden”, der skal tage det rigtige valg for dem, der påvirkes af et nudge 
(Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet). Her mener Richard Thaler, at det er en konsekvens, som er 
værd at leve med, så længe flertallet af de påvirkede er tilfredse. Han opstiller 
i den forbindelse tre ting, der bør gøre sig gældende i en statslig nudging-
strategi (Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet): 
”1.) ingen tvang 
2.) en høj sandsynlighed for, at antallet af mennesker, som bliver hjulpet, 
overstiger antallet af mennesker, som bliver skadet, samt 
3.) at en eventuel skadelig virkning er meget begrænset.” 
(Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet) 
Samtidig afspejler Pelle Guldborg Hansens oplevelser også, at virksomheder og 
organer der anvender nudging, opfatter det som en måde til at, ”påvirke dem 
til at gøre hvad vi ønsker”. Det er en helt forkert tolkning, hævder han. 
Udskiftes ordet ”vi”, med ordet ”dem”, derimod, så bliver budskabet straks et 
helt andet og gør kampagnen til ægte nudging (Http://ing.dk/artikel/123525-
at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-spoergsmaalet). 
Nudging handler om at finde alternativer til den gamle model med love og 
forbud, og lede folk derhen, hvor de gerne selv vil være 
(Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet), slutter Thaler og Hansen af. 
Så hvordan kan alt dette anvendes? Der findes et væld af forskellige 
implementerede ”nudges”, og de kan bringe os tættere på et endeligt svar. 
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3.2 Typer af nudges 
Thaler og Sunstein giver i deres bog en række eksempler på forskellige 
”nudges”, og for at komme selve det flyvske begreb nærmere, må vi først 
kigge på, hvilke konkrete cases der allerede eksisterer rundt omkring i verden. 
For hvad gør et godt nudge? Vi har udvalgt disse eksempler på nudges ud fra 
eksperternes anvisninger, her i særdeleshed Pelle Guldborg Hansen, og fordi 
de opfylder princippet om at være ”gode” nudges, som vi skal bruge til at 
udlede, hvad der kan definere et sådant. 
Pelle Guldborg Hansen maler en grov skitse op af, at der findes to slags 
nudges, men han gør det samtidig klart, at hvert nudge igen er helt sit eget 
(Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet). Derfor skal det etiske og fordele/ulemper i et nudge vurderes 
individuelt. Han giver PBS-systemet som eksempel på en type af nudge. Her 
nudges folk til at betale deres regninger til tiden, men på den anden side, kan 
de også miste overblikket over deres økonomi, og hvor deres penge forsvinder 
hen (Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet). Som et eksempel på den anden type nudge, giver han idéen 
med at placere en flue i urinaler. Her nudges mænd til at sigte efter fluen, i 
stedet for at ramme, hvor det nu lige passer dem (Thaler&Sunstein 2008:4). 
Her bliver man gjort opmærksom på handlingen, imens man foretager den, i 
stedet for at sende handlingen videre til en anden part, som det er tilfældet 
med PBS-systemet (Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-
nudge--det-er-spoergsmaalet). 
 
3.3 Eksempler på nudges 
”Hvis mantraet bag et nudge er 'at gøre det let', så er det vigtige spørgsmål, 
om man taber noget ved det? Svaret er, at det kommer an på, hvilken type 
nudge vi taler om. Med PBS-systemet taber vi noget, og med fluen i urinalet 
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vinder vi noget.” (Http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--
det-er-spoergsmaalet) 
Netop eksemplet med fluen fremhæves også af Thaler og Sunstein i deres bog, 
hvor det er hentet fra den hollandske Schiphol Lufthavn. Her har man oplevet, 
at mænds manglende præcision har medført større svinerier på toiletterne, og 
derfor tyede man til at tegne fluer i bunden af urinalerne (Thaler&Sunstein 
2008:4). Idéens ophavsmand hedder Aad Kieboom, og han er ikke tvivl om, 
hvorfor det virker. 
 
Flue på toiletterne i Amsterdam. http://toilet-guru.com/netherlands.php 
 
”It improves the aim”, says Aad Kieboom. “If a man sees a fly, he aims at it” 
(Thaler&Sunstein, 2008:4) 
Aad Kiebooms idé har ført til 80 % mindre “spild” på toiletterne i lufthavnen, 
og kan være med til at vise, hvor effektivt et lille nudge kan være 
(Thaler&Sunstein 2008:4). Desuden fremlægger Thaler og Sunstein også, 
hvordan dette eksempel taler for det de kalder ”everything matters”; at alting 
spiller en rolle (Thaler&Sunstein 2008:4).  
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Pelle Guldborg Hansen har forfattet en del artikler omhandlende eksisterende 
nudges eller idéer til nudges. En af dem er et forslag til at få flere til at tage 
stilling til organdonation (Http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-
organdonation-tving-bilister-og-nemid-brugere-til-tage-stilling). Artiklen tager 
udgangspunkt i Thaler og Sunsteins teorier i borgen ”Nudge” om ”aktiv 
stillingtagen” eller ”udbedt valg”, hvor den enkelte bruger udbedes deres svar i 
et anliggende på et belejligt tidspunkt (Thaler&Sunstein 2008:175-182). I 
bogen anvendes teorien også som et eksempel på at afhjælpe spørgsmålet om 
organdonation. Der giver her et konkret eksempel på et nudge af denne 
karakter, som allerede er søsat. 
”I Illinois, hvor den ene af os bor (Thaler), fungerer det på den måde, at man 
er forpligtet til at besvare følgende spørgsmål, når man skal have sit nye eller 
fornyede kørekort: ’Ønsker du at være organdonor?” 
(Http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-organdonation-tving-
bilister-og-nemid-brugere-til-tage-stilling) 
Denne fremgangsmåde har sikret at 60 % af borgerne i Illinois har taget 
stilling til, om de vil donere deres organer imod landsgennemsnittet i USA, der 
ligger på 38% (Http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-
organdonation-tving-bilister-og-nemid-brugere-til-tage-stilling). Disse tal viser, 
hvordan nudget puffer folk til en beslutning, når det er belejligt. Det er den 
selvsamme metode, som Pelle Guldborg Hansen i sin artikel foreslår, kan 
overføres til Danmark (Http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-
organdonation-tving-bilister-og-nemid-brugere-til-tage-stilling). Denne 
diskussion skal naturligvis tages i samspil med andre etiske overvejelser 
omkring dét at tvinge folk til at tage stilling, men som en helhed må man gå 
ud fra at dette gavner flertallet, som der nævnes tidligere i teorien. 
Som det sidste eksempel går turen til Singapore. Et af de steder i verden, hvor 
nudges er mest udbredt. I hvert fald hvis man spørger nudging-netværket I 
Nudge You (Http://www.inudgeyou.com/health-nudge-the-stairs-to-fitness/). 
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Som eksempel har de skrevet en artikel, hvor de tager et af disse glimrende 
nudges op. Pelle Guldborg Hansen har været med til at hjælpe med artiklen, 
og den skitserer, hvordan man har gjort noget smart med rulletrapperne på 
MRT Stationen. Her har man forsøgt at få folk til at tage trapperne i stedet for 
rulletrappen, og det har man gjort ved at slukke for rulletrapperne, når der 
ikke er nogen på dem. Dette både sparer energi, men samtidig nudges folk til 
at tage de manuelle trapper (Http://www.inudgeyou.com/health-nudge-the-
stairs-to-fitness/). Ved første øjekast kan personer, der ikke er hjemmevante 
på stationen forledes til at tro, at rulletrapperne ikke virker, og derved har de 
allerede taget det første skridt imod trapperne. Et første skridt, der som regel 
gør, at de gennemfører handlingen (Http://www.inudgeyou.com/health-nudge-
the-stairs-to-fitness/). 
Generelt vurderer Thaler og Sunstein i deres bog, at nudging er velegnet til 
brug indenfor områderne sundhed, økonomi og frihed (Thaler&Sunstein 2008). 
Områder, der har stort besvær med at gennemføre handlingsændringer, uden 
at påvirke folks personlige frihed. 
 
3.4 Etik 
I forhold til nudging må man altid overveje det etiske aspekt, fordi dét at 
nudge påvirker os psykologisk og kan være med til at styre retningen af vores 
valg, og vi dermed underbevidst påvirkes (http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-
eller-ikke-at-nudge--det-er-spoergsmaalet). Det kan derfor diskuteres, hvorvidt 
metoden er etisk korrekt at bruge i alle situationer.  
Man kan stille sig selv spørgsmålet, om det etisk er i orden at hjælpe modtager 
med dets beslutninger, når beslutningernes “korrekthed” bestemmes af 
afsender selv?  
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Når vi mødes af et nudge, er der ingen straf ved ikke at træffe det ønskede 
valg. Et nudge er blot med til at få folk til at træffe de mest hensigtsmæssige 
valg for sig selv.  
Dem der laver nudges, er medbestemmende for ens valg og har dermed lagt 
visse værdier i nudget. Dette mener Thaler er i orden, så længe det gør 
flertallet glade (http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet).  
Det vil på den ene side kunne forsvares, da der ved nudging ikke er nogen 
tvang. Der er ingen, der tvinger en til at vælge det, som afsender ønsker, at 
modtager skal gøre. 
Det der taler imod, er at der er mulighed for en skadelig virkning, omend den 
skal være minimal, for at det er et godt nudge. 
Desuden er der fare for at afsender kan misbruge nudget til egen fordel og 
ikke modtagers (http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-
spoergsmaalet).  
 
3.5 Vores definition 
Til slut kan man så forsøge at komme med vores definition på et nudge. Mange 
tiltag og kampagner synes at danse rundt om emnet, men en egentlig 
definition må fiskes iblandt de eksempler og den teori, der er tilgængelig. I 
hvert fald for, at vi kan vurdere, hvad der gør et nudge dårligt eller godt. Vi 
mente, at vi behøvede en egentlig undersøgelse og egendefinition af begrebet, 
og det er vi nu i stand til at gøre. 
For det første kan vi fastslå, at ethvert nudge defineres som godt, hvis det er 
til hjælp for dem, det påvirker. Eksemplerne givet i teorien har alle det 
tilfælles, at de hjælper både individer med givne problemer, uden at være 
formanende eller egentlige forbud og i forhold til afsenders ønske til 
adfærdsændring. Fluen i toilettet hjælper afsender, her lufthavnen, med at 
holde toiletterne rene, imens forslagene til at forbedre befolknings stillingtagen 
til organdonation blot udnytter et belejligt øjeblik, til at give dem et valg. 
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Nudget med rulletrappen giver et eksempel på en simpel ændring, der ikke 
blot ændrer energiudledningen, men samtidig hjælper folk til at tage det sunde 
valg selv. 
De forskellige definitioner vores teoretikere kommer med er spundet godt i 
tråd med de eksempler, der er fundet frem, og tendensen viser tydeligt, at 
nudges, der overholder de forskellige parametre, er gode og virker. Derfor 
anser vi os nu rustet til at komme med vores egen definition: 
”Et nudge er et forsøg på at ændre en målgruppes adfærd i en given retning, 
der er ønskværdig for flertallet, uden den frie vilje bliver indskrænket eller 
omkostningerne bliver for store”. 
Omkostninger i denne sammenhæng forstås som økonomi, helbred osv. Denne 
definition afgør, hvad et nudge er for os, og derved for denne opgave. Vi må 
som sådan gå ud fra, at definitionen inddrager mere end egentlig tænkte 
nudges, men vi vurderer, at ikke-tiltænkte nudges kan klassificeres ud fra 
denne, så længe de overholder parametrene.  
Herved kommer vi til vores udvalgte case. 
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4. Rød mand stå, grøn mand gå 
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4.1 Case 
 
 
Fodgængerfelt ved Rådhuspladsen med to røde mænd 
 
Målet var at finde et nugde, som ikke var tænkt som et nudge, og bruge dette 
som case, undersøge og bearbejde det med nudgingteori.  
Valget faldt på fodgængerfelter med to røde mænd. Ansvarlige for disse er i 
Københavns kommune, afdelingen Park og Vej. 
Ved et interview med Niels Peter Bjerremose, blev det bekræftet, at idéen med 
de to røde mænd ikke var tænkt som et nudge. Bjerremose kendte ikke 
umiddelbart til nudging, men mente efter en kort introduktion til begrebet, at 
det ville være interessant at undersøge, om de nye lyssignaler vil kunne 
bruges som nudging. Endvidere fortalte Bjerremose også, at der uformelt har 
været få meldinger om, at de to røde mænd "råber" lidt højere end lyssignaler 
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med kun én mand. Bjerremose er selv af den opfattelse, at det skaber lidt 
mere overvejelse hos fodgængerne. 
 
4.2 Er lyssignalet et nudge? 
Nudget med de to røde mænd i lyssignalet lægger sig i kategori nr. 2 i Pelle 
Guldborg Hansens grove skitse over de to typer nudges. Man bliver gjort 
opmærksom på handlingen, imens man foretager den og undlader at gå over 
for rødt. 
Men for at kunne sige om lyssignalet egentlig er et nudge, skal vi gøre brug af 
vores definition. Vi har netop fået slået fast, at lyssignalerne oprindeligt ikke 
var tænkt som et nudge, men derimod var en mulig løsning på et andet 
problem.  
Derfor må vi, for at kalde det et egentligt nudge, nedbryde vores definition på 
et nudge, for derefter at holde det op imod de faktorer der hænger omkring 
vores case. 
   
”Et nudge er et forsøg på at ændre en målgruppes adfærd | i en given retning 
| der er ønskværdig for flertallet, | uden at den frie vilje bliver indskrænket | 
eller at omkostningerne bliver for store” 
1. ”Et nudge er et forsøg på at ændre en målgruppes adfærd” – 
Dette parameter opfylder vores case med lyssignalerne. Fra kommunens 
side er selve lyssignalets formål at ændre folks adfærd. De sidder der, så 
folk ikke stæser over for rødt og derved bringer sig selv i fare. Denne 
adfærd er ikke ønskværdig, og skal derfor ændres fra kommunens side. 
2. ”i en given retning” – En ting der gør sig gældende ved de fleste 
kommunikationssituationer. I tilfældet med lyskrydset forsøges det at 
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dirigere folk væk fra at gå over for rødt, og i stedet få dem til at vente til 
der bliver grønt. 
3. ”der er ønskværdig for flertallet” – Hvem afgør, om noget er 
ønskværdigt? Det gør afsenderen af nudget, og dette punkt kan gøre etik 
til en vigtig del af arbejdet med nudges. I dette tilfælde må det dog 
formodes, at så længe afsenderen er en offentlig myndighed, så gøres 
tingene efter bedste mening. Alternativet er at lade folk satse deres liv. 
Derfor vurderer vi dette til at være ønskværdigt for flertallet. 
4. ”uden at den frie vilje bliver indskrænket” – Der er altid frihed til at 
vælge at gå over for rødt, uanset om lamperne lyser eller om de ikke 
gør. Lyssignalet i sig selv sætter ingen grænser, men er blot en 
hjælpende oplysning i trafikken. Derfor må vi antage, at de som sådan 
ikke nedsætter den frie vilje. 
5. ”eller at omkostningerne bliver for store” – Den adfærd som 
signalerne forsøger at styre folk hen imod, er hverken dyr eller farlig. I 
stedet er der helbredmæssigt meget at vinde ved at følge deres 
anvisninger, og derfor må vi sige, at omkostningerne ikke bliver store i 
vores case. Snarere det modsatte. 
Så hvad munder alt dette ud i? Vi kan lave en konklusion, der hedder; ifølge 
den definition, som denne opgave er nået frem til for nudging, så kan de to 
røde mænd i lyssignalerne kategoriseres som et nudge. Også selvom de ikke 
oprindeligt var tænkt som et. 
4.3 Er lyssignalet et godt/dårligt nudge? 
Observationerne ved de to fodgængerfelter viser, at der er en lille forskel på 
adfærden. Lidt færre går over for rødt i feltet med to røde mænd, men 
forskellen er så lille, at det kan diskuteres, hvorvidt nudget på denne måde gør 
en reel forskel.  
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Lyskryds med to røde mænd: 
1. Observation 
Gik over for rødt 20 
Gik over for grønt 80 
 
2. Observation 
Gik over for rødt 25 
Gik over for grønt 75 
 
 
Det valgte fodgængerfelt med to røde mænd, er overgangen fra rådhuspladsen 
over H. C. Andersens boulevard. Det er, fra tidlig morgen til sen aften, et 
meget trafikeret område, og det var tydeligt at se byens travlhed under 
observationerne. Især denne travlhed var interessant, da det at gå overfor 
rødt nærmest var umuligt, når bilerne havde grønt lys. Mange biler kørte 
hurtigt og det må antages, at de færreste vil risikere deres liv, frem for at 
vente et minut ekstra på grøn mand. Med observation af trafikken, kan det 
diskuteres, om det er den ekstra røde mand, der får folk til at stoppe for rødt, 
eller om det i virkeligheden er den travle trafik, der forhindre folk i dette.  
 
En anden observation var, at selvom det var blevet rødt, når folk var nået til 
midten af fodgængerfeltet, havde de alligevel en tendens til, hurtigt at se, hvor 
langt væk bilerne var, og om de lige havde mulighed for at nå over. Hvis de 
mente at der var tid nok, løb de fleste overfor rødt alligevel. 
 
I dette fodgængerfelt var der ved første observation 20 af 100 personer, der 
gik over for rødt, altså  20%. I anden observation var det 25%, der gik overfor 
rødt. I alt er det 22,5 %, der går over for rødt. Mere end en femtedel vælger 
altså at gå over for rødt, selvom der er to røde mænd, som antages at være 
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mere synlige og "råbe" budskabet 'rød man stå, grøn mand gå' noget højere, 
end en enkelt rød mand gør. 
 
 
Lyskryds med én rød mand: 
1. Observation 
Gik over for rødt 33 
Gik over for grønt 67 
 
2. Observation 
Gik over for rødt 27 
Gik over for grønt 73 
 
 
Fodgængerfeltet med kun én rød mand var også placeret på H. C. Andersens 
Boulevard, lidt længere nede af vejen på hjørnet ved Glyptoteket. Dette er 
valgt som andet observationspunkt, da det må antages at være lige så 
trafikeret som det første. 
Dette felt er ligeledes todelt, men her er der ikke sat et nyt lyssignal op med to 
røde mænd. Som først antaget var trafikken ikke helt så tæt som ved det 
første lyskryds. Dette kan muligvis hænge sammen med, at det første kryds er 
et T-kryds, der kommer altså kun biler fra tre sider og i dette fra fire. Antallet 
af folk der gik overfor rødt her, var ikke betydeligt større end det andet sted. 
Her kan flere faktorer spille ind, blandt andet mængden af trafik. Der kan her 
komme biler fra flere sider og fodgængerne har måske mere respekt for dette. 
I disse tilfælde kan den lette løsning være at vente på grøn mand, i stedet for 
hele tiden at skulle være opmærksom på alle fire retninger, når man forsøger 
at gå over for rød mand. Igen var det dog tydeligt, at de fleste gik over for 
rødt, fordi de allerede var nået halvvejs og vurderede, at de godt lige kunne nå 
det sidste stykke, inden bilerne nåede hen til deres overgangsfelt. 
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I dette felt var der 30% der gik over for rødt, altså næsten en tredjedel. der er 
altså ikke mere end 7,5% til forskel. Lidt har også ret, men med de mange 
andre faktorer, som for eksempel trafikken, der spiller ind, kan det ikke 
konkluderes, at lyssignalet er skyld i denne forskel. 
 
Godt eller dårligt? 
Lyssignalet som det står på H.C. Andersens Boulevard er ikke et nudge, der 
har nogen betydelig effekt. Det er dog svært at sige, om det ved andre 
fodgængerfelter kunne have større effekt eller om der skal helt andre midler til 
at få folk til at gå over for rødt.  
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5. Konklusion 
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Første mål var at nå frem til en definition af nudging, og til slut kunne vi 
konkludere at en sådan måtte se ud som følger: 
Et nudge er et forsøg på at ændre en målgruppes adfærd i en given retning, 
der er ønskværdig for flertallet, uden den frie vilje bliver indskrænket eller 
omkostningerne bliver for store 
Ud fra denne, kunne vi efterfølgende konkludere, at man med fordel kan bruge 
definitionen på tiltag der ikke oprindeligt var tiltænkt som nudges, og definere 
dem som dette. Dette kan være fordelagtigt i en verden hvor nudging og 
nudges bruges om snart det ene og snart det andet. På den måde bliver 
definitionen et pejlemærke til at skille tingene fra hinanden. 
Som sidste led, kan vi konkludere på vores case og på vores undersøgelse af 
dette nudges relative succes/fiasko. Ideen med to røde mænd frem for en i et 
fodgængerfelt, har som nudge ikke nogen ekstraordinær effekt. Der er en 
forskel, men baseret på de observationer der her er lavet, vil man ikke kunne 
konkludere, at det er et velfungerende nudge. Der er mange flere faktorer, end 
det umiddelbart regnes med, som spiller ind i forhold til hvornår folk går over 
for rødt. observationerne viste, at trafikken havde stor indflydelse på folks 
respekt for fodgængerfelternes lyssignaler. Ideen om at et nudge kan opstå 
tilfældigt er i dette tilfælde afkræftet. Der ligger mere bag en som så og for at 
få dette nudge til at fungere må der arbejdes noget mere teoretisk. 
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6. Perspektivering 
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Det kunne være interessant at gå videre med ideen om dobbelt rød mand. I 
det der på nuværende tidspunkt kun er opsat dobbelt rød mand i todelte 
fodgænger felter er det svært at vurdere hvorvidt det virker eller ej. På en vej 
med trafik i begge retninger, men uden midterrabat for fodgængerne, vil den 
dobbelte røde mand måske have større effekt, da det her er svære at orientere 
sig. I dette videre arbejde, vil man kunne gå mere i dybden med nudging 
teorien og undersøge nærmere hvordan man kan udbedre ideen til et 
velfungerende nudge og herved få færre fodgængere til at gå overfor rødt. I 
denne forbindelse vil det være en nødvendighed at indgå et samarbejde med 
evt. Københavns kommune. 
En anden ting at tage fat i, i det videregående arbejde med nudging kunne 
være etik delen. Hvordan skal man behandle et nudge når der er tale om etik 
og hvor væsentlig er etikken i forhold til nudging. Hvad gør et nudge etisk 
korrekt. 
At gå videre med denne opgave og forsøge at benytte nogle af de andre 
observations metoder i Structured Observation, kunne muligvis give 
anderledes resultater og derved give et bedre billede af lyssignalerne som et 
nudge. 
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Bilag 1 
 
1. Min definition lyder: 
 
A nudge is any attempt at influencing behaviour in a predictable way without 
forbidding any previously available courses of actions or making alternatives 
appreciably more costly in terms of time, trouble, social sanctions, and so 
forth.  
- Hansen, P.G. & Jespersen, A.M. (2013) Nudge & the manipulation of choice, 
European Journal of Risk Regulation, forthcoming january 2013. 
 
Men der er ikke så meget at rafle om. Thaler og Sunstein 2008 samt Hausman 
og Welch 2010, samt ovenstående er dem man forholder sig til. Der er en 
masse underlige forsøg på hjemmestrikkede definitioner på nettet fra folk uden 
faglig baggrund - det er virkeligt underligt.  
 
 
2. Fordi man tager udgangspunkt i det formål man kommunikerer på baggrund 
af samt den måde mennesker psykologisk fungerer og evaluerer på baggrund 
af målbar effekt.  
 
3. Ja, i de situationer der er komplekse og derfor svære at overskue for os. 
(Thaler & Sunstein har en helt fast formulering på dette). 
 
4. Se vedhæftede. I må gerne citere og referere til artiklen, men I må ikke 
distribuere den eller vise den til andre uden min tilladelse. 
 
5.  
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Bilag 2 
Interviewreferat  - Niels Peter Bjerremose 
 
En kort samtale med en medarbejder fra Københavnskommune, ansvarlig for bla. 
lyssignaler, kunne give os et klart billede af hvordan lyssignalerne med de to røde mænd 
er kommet frem på gaderne og hvad tanken omkring dem var. 
 
Hvad er meningen med de to røde mænd? 
- De to røde mænd er sat op ved to-delte fodgænger felter, for at sikre, at der altid vil være 
en rød mand.  
 
Så det er ikke tænkt som et nudge? 
- Nej, det er ment som en sikkerhedsforanstaltning, altså for at øge sikkerheden omkring 
de store veje. 
  
Ville I kunne finde på at teste det og evt. bruge det som et nudge, for at få færre til at gå 
overfor rødt? 
- Der har været nogle uformelle henvendelser, at det har fået folk til at tænke mere over, at 
de ikke skal gå over for rødt. - De to mænd råber lidt højere end én mand.  
- Det kunne være interessant at lave nogle undersøgelser, der kunne vise effekten af de to 
mænd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
